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Предлагается система документов стратегического планирования Российской Федерации на федеральном и региональном уров-
нях. Необходимо законодательно закрепить нормы об обязательных составляющих системы стратегического планирования для 
страны и регионов. Нормы должны включать систему прогнозно–плановой работы, мониторинг, индикативное планирование, 
стратегии развития и ряд других мер органов государственной власти по достижению плановых индикаторов.
A system of strategic planning documents at the federal and regional levels of the Russian Federation is proposed. A standard on compulsory 
structure of strategic planning documents for both the country and its regions should be fixed by law. The standard should also include a system 
of predictive planning, indicative planning, monitoring, strategy development and other activities to be followed by governmental bodies for the 
planned indicators to be reached. 
On propose un système des documents de planification stratégique au niveau fédélal aussi que régional de la Fédération Russe. Un standard sur 
la structure des documents de planification stratégique obligatoire pour toutes les organisations fédérales et régionales doit être fixée par loi. Le 
standard doit aussi comprendre un système de planification prédicative, planification indicative, monitiring, développement stratégique et outre 
activitées à suivre par organs gouvernmentals afin que les indices tracés pouvait être parvenu.
Ein System der Strategieplanungsdokumenten Russischer Föderation auf dem föderalen und regionalen Niveau ist vorgeschlagen. Es ist nötig 
ein Standard auf Struktur der Strategieplanungsdokumenten verbindlich für alle föderale und regionale Planungsorganisationen aufsetzen und 
als Gesetz annehmen. Der Standard muss auch ein Systeme der Prognose-, Planung-, Monitoring-, Strategieentwicklungsaktivität und anderer 
Tätigkeit einschließen das Regierungsorgane von jede Niveau folgen sollen, um die geplante Kennziefer zu erreichen.
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Сегодня Россия ставит перед собой масштабные 
цели, достижение которых напрямую связано с 
необходимостью обеспечить высокие темпы эко-
номического роста страны в целом. Политическая 
стратегия на модернизацию России, обретение 
Россией статуса мировой державы на принципи-
ально новой основе, и, как важнейшая задача, 
– достижение высоких темпов социально-эконо-
мического роста, провозглашенная Президентом 
Российской Федерации Д.А. Медведевым 1, тре-
бует системного подхода. Реализация поставлен-
ных задач в сфере экономики и социальной сферы 
требует уточнения, а порой и пересмотра меха-
низмов планирования развития страны. Анализ 
механизмов показывает, что в настоящее время 
отсутствие координации на уровне разработки 
целей и механизмов социально-экономического 
развития и недостаточно проработанная нор-
мативно-правовая база являются серьезным си-
стемным барьером для достижения поставленных 
целей.
 1 Медведев Д. Россия, вперед. 10 сентября 2009 г. // www.kremlin.ru; Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 
12 ноября 2009 г. // www.kremlin.ru.
Фундаментальной проблемой является то, что в 
российском законодательстве не предусмотрено 
создание системы государственного планирова-
ния, объединяющей федеральный и региональный 
уровни. С правовой точки зрения, стратегиче-
ские документы в области регионального плани-
рования могут не разрабатывать ни Российская 
Федерация, ни ее субъекты. В российском зако-
нодательстве не рассматривается вопрос необхо-
димой взаимосвязи основных документов социаль-
но-экономического планирования федерального и 
регионального уровней. 
В результате, документы не всегда увязаны по 
целям, задачам, инструментам, срокам страте-
гии федерального, отраслевого и региональных 
уровней, указанные неувязки носят системный 
характер. Сегодня зачастую вместо научно обо-
снованной программы модернизации реализуют-
ся сомнительные проекты, при этом часто допуска-
ются крупномасштабные ошибки, разрушающие 
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и без того тающий научно-производственный по-
тенциал.
Не менее парадоксальной является ситуация, когда 
Федерация, не обеспеченная собственным комплек-
сом стратегий и программных документов в области 
региональной политики, требует наличия таких до-
кументов от регионов. Регионы в этой ситуации вы-
нуждены планировать свое развитие в условиях зна-
чительной неопределенности по базовым вопросам 
региональной политики, что, безусловно, сказывает-
ся на качестве подготовленных документов. 
Таким образом, сегодня Россия не обеспечена 
главным – правовой основой для формирования 
единой системы планирования и взаимоувязки фе-
деральных и региональных аспектов. 
Также можно констатировать, что отсутствие си-
стемного подхода к вопросам планирования на 
уровне государства сказывается отрицательно на 
темпах экономического развития. 
В России в начале 90-х годов в связи с рыночными 
преобразованиями прекратила свое существо-
вание жесткая советская система директивного 
планирования, которая базировалась на государ-
ственной собственности и монополии государства 
на принятие и реализацию ключевых экономиче-
ских и политических решений. В итоге произошел 
переход к фактически полному отрицанию не-
обходимости комплексного стратегического пла-
нирования социально-экономического развития 
государства, в котором взаимно увязаны феде-
ральный, региональные и муниципальные аспекты. 
Из бывшего многообразия элементов планирова-
ния и государственного прогнозирования сохра-
нена лишь разработка ограниченного набора го-
сударственных целевых программ и разрозненных 
стратегий, не скоординированных между собой по 
целям, приоритетам развития на среднесрочную 
или долгосрочную перспективу, путям, ресурсам и 
срокам их реализации. 
Одна из основных ошибок в управлении состоит 
в том, что с переходом к преобладанию рыноч-
ных отношений в экономике не были учтены все 
те наработки, которые существовали в системе 
государственного планирования. Связь рыночных 
условий хозяйствования с государственным пла-
нированием и общим развитием страны должна 
быть очень тесной. Основы такие имеются: Россия 
имеет колоссальный и уникальный в мировой прак-
тике опыт и школу планирования. В ситуации раз-
рушенной системы планирования в современной 
России важны, как анализ инструментов государ-
ственного планирования, так и история (эволюция) 
становления системы государственного стратеги-
ческого планирования, опыт которого полезен для 
развития системы планирования на современном 
этапе.
Система стратегического государственного пла-
нирования является важнейшим фактором обе-
спечения конкурентоспособности российской 
экономики в современных условиях и обеспечения 
национальной безопасности страны в связи с тем, 
что обеспечивает:
• формирование долгосрочных приоритетов де-
ятельности государства в области социально-
экономического развития, координацию раз-
работки, реализации долгосрочных стратегий 
и программ развития Российской Федерации в 
целом, а также отдельных регионов и секторов 
экономики, их взаимную увязку по целям, срокам 
и мероприятиям;
• прозрачность и согласованность планов феде-
ральной и региональной власти, позволяющих 
частным компаниям снизить риски, в том числе при 
принятии долгосрочных инвестиционных решений; 
• реализацию крупномасштабных задач и проек-
тов за счет взаимной согласованности планов; 
• увязку принимаемых в процессе государственного 
стратегического управления решений с бюджет-
ными ограничениями, определяемыми как на сред-
несрочную, так и на долгосрочную перспективу; 
• балансировку планируемых действий, требую-
щих значительных организационных и ресурсных 
затрат (проекты в энергетике, транспорте, демо-
графии, национальной безопасности, в сфере 
развития человеческого потенциала); 
• мониторинг реализации принимаемых решений. 
Эффективное функционирование системы страте-
гического планирования обеспечивается за счет 
следующих подходов. Необходимым условием 
должно являться обеспечение согласования пла-
нов разных уровней: государственных, региональ-
ных, отраслевых, корпоративных и т.п. 
Перспективы, на которые рассчитан стратегический 
план, должны быть достаточны для успешного реше-
ния крупных задач, связанных со сменой технологий 
и технологических укладов. С этой точки зрения, оп-
тимальным является долгосрочный стратегический 
план в 20–30 лет. В то же время, очевидно, что дости-
жение долгосрочных целей требует определенных, 
более коротких этапов, имеющих свои особенности 
(например, на разных фазах экономических циклов) 1. 
Поэтому долгосрочный стратегический план сочета-
 1 Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. М.: Прогресс, 1982. – С. 26, 145; Минцберг Г., Аль-
стрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. – С. 303.
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Задачи модернизации экономики и система планирования экономического развития Российской Федерации 
ется со среднесрочным. Следовательно, стратегиче-
ское планирование, как и при своем возникновении 
в России (в СССР), должно носить двухступенчатый 
характер, сочетая долгосрочную перспективу со 
среднесрочной. 
Долгосрочное планирование на федеральном 
уровне включает в себя следующие документы:
1. Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации; она 
разрабатывается на период 6, 12 и более лет, 
содержит основные направления и цели государ-
ственной политики в сфере социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, ком-
плексного территориального развития с учетом 
положений концепции национальной безопас-
ности Российской Федерации. Концепция долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации содержит плановые (це-
левые) ориентиры развития отраслей и террито-
рий (субъектов Российской Федерации и феде-
ральных округов) на тот горизонт планирования, 
на который разрабатывается Концепция.
2. Долгосрочные отраслевые документы стратегиче-
ского планирования и документы регионального 
планирования (стратегии федеральных округов); 
они разрабатываются в целях обеспечения ре-
ализации концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции и в соответствии с Концепцией и плановыми 
(целевыми) показателями развития. 
Долгосрочные стратегии федеральных округов 
служат основой для разработки стратегии субъек-
тов Российской Федерации. 
Долгосрочные отраслевые документы стратегиче-
ского и документы регионального планирования 
(стратегии федеральных округов) разрабатываются 
на период, не превышающий срок, на который раз-
рабатывается Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации.
Корректировка долгосрочных отраслевых до-
кументов стратегического планирования и доку-
ментов регионального планирования (стратегии 
федеральных округов) производится в случае кор-
ректировки Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, 
а также по решению Правительства Российской 
Федерации.
Среднесрочное планирование на федеральном 
уровне включает в себя разработку Программы 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период. Програм-
ма социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочный период 
разрабатывается в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, на основе анализа и 
прогноза внешних и внутренних условий социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции и с учетом основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенной политики. 
Программа социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочный период 
разрабатывается на 3 года. Программа социально-
экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период содержит основные целевые 
показатели социально-экономического развития 
Российской Федерации, отраженные в Концепции 
и детализированные в отраслевом и региональном 
разрезе показатели социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 3 года. 
Программа социально-экономического развития 
Российской Федерации служит для формирования 
бюджета Российской Федерации. 
Важным элементом в системе планирования яв-
ляется территориальное планирование как вза-
имосогласованная деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления по эф-
фективному размещению производительных сил и 
инфраструктуры в пределах территории страны в 
соответствии с установленными схемами террито-
риального планирования и генеральными планами 
поселений и городских округов.
Обычно объектом государственных стратегических 
планов считается развитие экономики. Основные 
параметры планов – темпы роста ВВП, инфляция, ин-
вестиции и т.д. Экономика как объект стратегической 
динамики многоаспектна, ее нельзя свести только к 
изменению ВВП, следует учитывать множество дру-
гих обобщающих показателей и процессов: темпы 
изменения уровней и соотношение цен и инфляции, 
динамику и диспропорцию реальных доходов разных 
групп населения, институциональные преобразо-
вания, функционирование финансово-кредитного 
механизма, внешнеэкономические связи и т.д. Сле-
довательно, стратегические документы должны охва-
тывать демографические и природно-экологические, 
технологические и экономические, государственно-
политические и социокультурные факторы. 
Долгосрочный горизонт стратегического плани-
рования требует учета циклов и кризисов, учета 
неизбежных колебаний экономической, цикличной 
и иной динамики по фазам циклов – как средне-
срочных, так и долгосрочных. При этом необхо-
димо учитывать как внутренние, так и внешние 
цикличные колебания, которые могут не в полной 
мере совпадать по времени и характеру. В усло-
виях глобализации и открытости экономики они 
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могут возникать внезапно и приводить к крупным 
потрясениям и негативным последствиям.
Как опыт государственного планирования в Рос-
сии, так и опыт регулирования рыночных рычагов 
экономики в развитых странах свидетельствует 
о необходимости во взаимосвязанной системе 
стратегического планирования. В этой связи пред-
лагается следующая система документов страте-
гического планирования Российской Федерации.
На федеральном уровне разрабатываются:
• Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации; 
• долгосрочные отраслевые документы стратеги-
ческого планирования; 
• долгосрочные документы регионального плани-
рования (стратегии федеральных округов);
• схемы территориального планирования Россий-
ской Федерации;
• программа социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочный пе-
риод.
На региональном уровне разрабатываются сле-
дующие документы:
• стратегии социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации; 
• схемы территориального планирования субъек-
тов Российской Федерации;
• программы экономического и социального раз-
вития субъектов Российской Федерации на 
среднесрочный период;
• иные документы, соответствующие требованиям, 
установленным российским законодательством.
Указанные документы разрабатываются на ос-
нове документов, принимаемых на федеральном 
уровне: Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, стратегий социально-эко-
номического развития федеральных округов (ма-
крорегионов), стратегий развития 
отраслей экономики и социальной 
сферы. 
Документы, разрабатываемые на 
региональном уровне, должны учи-
тываться при подготовке документов 
стратегического и территориального 
планирования муниципальных обра-
зований. 
Стратегии социально-экономическо-
го развития федеральных округов 
(макрорегионов) разрабатываются в 
целях реализации Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года. Они 
призваны обеспечить синергетический эффект от 
сложения и взаимодополнения природно-ресурс-
ного, кадрового и производственного потенциа-
лов субъектов Российской Федерации и должны 
стать обязательным ориентиром для формирова-
ния реализуемых на территории государственных 
программ, инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий федерального значения 
на среднесрочную перспективу. 
В этой связи, одной из важнейших задач страте-
гического планирования является наличие реги-
онального среза в стратегиях развития отраслей 
экономики и социальной сферы, которые должны 
быть ориентированы на учет региональных осо-
бенностей. Наличие регионального среза озна-
чает введение четкой региональной и местной 
привязки всех планируемых программных меро-
приятий. Это обеспечит согласование стратегий 
развития отраслей экономики и социальной сфе-
ры с документами стратегического планирования 
территориального и регионального развития.
Отраслевые документы стратегического плани-
рования на долгосрочный период используются 
для разработки федеральных целевых программ и 
схем территориального планирования Российской 
Федерации, а также плановых и программных до-
кументов субъектов естественных монополий.
Стратегия социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации определяет 
цели, приоритеты социально-экономической поли-
тики и задачи социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации в долгосрочной 
перспективе и служит основой для разработки:
• схем территориального планирования субъекта 
Российской Федерации;
• программ экономического и социального разви-
тия субъекта российской Федерации на средне-
срочный период;
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• целевых программ, реализуемых за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации.
Схема территориального планирования субъекта 
Российской Федерации является пространствен-
ным отображением стратегий социально-эконо-
мического развития субъекта Российской Федера-
ции; она представляет собой один из инструментов 
управления комплексным развитием территорий, 
создает пространственно-территориальную ос-
нову для реализации стратегий и программ соци-
ально-экономического развития регионов и госу-
дарства в целом, для развития производственной и 
социальной инфраструктуры на принципах согла-
сованности и публичности действий всех уровней 
власти, для достижения баланса государственных, 
общественных и частных интересов.
Программа экономического и социального раз-
вития субъекта Российской Федерации на сред-
несрочный период разрабатывается на основе 
стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, основных на-
правлений деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на среднесрочный период; она 
содержит показатели перспектив социально-
экономического развития субъектов Российской 
Федерации (прогноз социально-экономическо-
го развития субъекта Российской Федерации на 
среднесрочный период) и годовой отчет о резуль-
татах и ходе высполнения программы социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации на среднесрочный период. 
Прогноз социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации на среднесроч-
ный период разрабатывается на основе прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период, стратегии 
социально-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации на долгосрочную перспективу 
и с учетом основных направлений бюджетной и на-
логовой политики субъекта Российской Федерации.
Необходимо отметить, что одной из существующих 
проблем для государственного планирования в Рос-
сии является неразвитость понятийного аппарата, 
отсутствие общепринятых определений для многих 
важнейших понятий. Это может существенно затруд-
нить процесс организации системы комплексного 
планирования регионального развития. Поэтому 
предлагается на основе исторически сложившихся 
предпосылок проанализировать существующий и 
определить единый базовый понятийный аппарат. 
В этой связи особое внимание следует уделить ме-
тодологии разработки документов стратегического 
планирования, которая, в том числе, должна предус-
матривать критерии выбора и последовательность 
выработки и согласования приоритетов, целей и 
задач, сформулированных в долгосрочных страте-
гиях развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний. При этом, с целью учета предложений орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, следует 
определить, что проект концепции социально - эко-
номического развития Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу представляется на ут-
верждение после того, как рассмотрены проекты 
отраслевых стратегий и стратегий долгосрочного 
развития субъектов Российской Федерации. В свою 
очередь, проекты стратегий долгосрочного развития 
субъектов Российской Федерации составляются на 
основании проекта Концепции и проектов отрасле-
вых стратегий после рассмотрения проектов страте-
гий развития муниципальных образований. Вместе с 
тем, проекты долгосрочных стратегий развития субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований подлежат корректировке и утверждению 
только после утверждения Концепции.
В этом случае, при рассмотрении проекта отрас-
левой стратегии органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органы 
местного самоуправления, на территории кото-
рых планируется развитие тех или иных отраслей, 
могут вносить предложения по развитию сопут-
ствующей инфраструктуры или о снятии возмож-
ных инфраструктурных проблем, а также вносить 
коррективы в долгосрочные региональные или 
муниципальные стратегии развития или предусма-
тривать в них соответствующие мероприятия. 
Необходимо также определить уровень детализа-
ции документов долгосрочного и среднесрочного 
стратегического планирования. С целью сокраще-
ния и оптимизации состава и структуры документов 
стратегического планирования, представляется це-
лесообразным документы долгосрочного стратеги-
ческого планирования формировать по следующему 
принципу: перечень первоочередных мероприятий и 
целевых показателей на среднесрочный период до 
З-х лет, общие тенденции и перспективы развития 
с указанием ожидаемых целевых показателей – на 
долгосрочный период от 5 до 10 лет.
Несмотря на очевидную практическую востре-
бованность, в законодательстве Российской Фе-
дерации не закреплены: роль планирования в 
экономическом развитии страны, понятие страте-
гического/государственного планирования и обя-
зательность разработки документов стратегиче-
ского планирования.
В середине 1990-х годов была предпринята попыт-
ка восстановить прогнозирование и программиро-
вание развития экономики, на что был направлен 
Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-
О. О. Смирнова
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ФЗ «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации», который, однако, в итоге не 
привнес изменений в разрушенную систему прогно-
зирования. Программа социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2006–2008 годы) 1 также не задала 
должного стимула по ключевым направлениям де-
ятельности отраслей промышленности, а средне-
срочные программы экономического и социального 
развития субъектов Российской Федерации, кото-
рые должны были быть разработаны для реализации 
Программы, перестали быть востребованы и на фе-
деральном, и на региональном уровнях.
Важную роль в системе стратегического плани-
рования в Российской Федерации сыграла Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года. Однако она также не дала должного 
эффекта в связи с тем, что не было регламентации 
разрабатывать и приводить в соответствие разра-
ботанные документы регионального и отраслево-
го планирования в соответствии с Концепцией, а 
представленные прогнозные показатели являются 
весьма ограниченными и требуют корректировки с 
учетом кризиса 2008–2010 гг. 
Можно сделать вывод о том, что разработка и ут-
верждение отдельных документов стратегического 
планирования не играет существенной роли без 
разработки и законодательного закрепления всего 
комплекса документов, инструментов и процесса 
организации стратегического планирования.
Сложившаяся сегодня ситуация в вопросах плани-
рования не соответствует ни нынешнему уровню 
развития России, ни задачам возврата страны в 
мировые лидеры по экономическому развитию. 
Безусловно, это не возврат к системе директивно-
го планирования. Новая система стратегического 
 1 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 годы), ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 38-р
планирования в Российской Федерации должна 
воплотить в себе смысл и содержание прошедших 
в стране принципиальных изменений в экономи-
ческих, социальных, правовых и административ-
ных отношениях. Единая система планирования 
должна быть сбалансирована в соответствии со 
сложившейся системой разграничения предметов 
ведения и полномочий. 
Планы по развитию страны должны быть обе-
спечены соответствующим качеством, глубиной 
отраслевого и регионального планирования на 
федеральном уровне и на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации. 
Необходимо законодательно закрепить нормы об 
обязательных составляющих системы стратегиче-
ского планирования для страны и регионов, ко-
торые, в свою очередь, должны включать систему 
прогнозно–плановой работы, мониторинг, инди-
кативное планирование, стратегии развития и ряд 
других мер органов государственной власти по до-
стижению плановых индикаторов.
Новым качественным содержанием должны быть 
наполнены региональные разделы принимаемых на 
федеральном уровне стратегий развития базовых 
отраслевых комплексов экономики страны. Необ-
ходим региональный разрез федерального бюд-
жетного планирования. Ключевые с точки зрения 
федерального планирования документы должны 
разрабатываться с учетом региональной структуры 
экономики и содержать разделы, комплексно харак-
теризующие территориальный аспект проблемы.
Таким образом, в условиях построения единой си-
стемы планирования согласованный, системный и 
плановый подход должен стать обязательным атри-
бутом всех принимаемых на федеральном уровне 
концептуальных, стратегических программных доку-
ментов и решений.
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